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フ ィ ー ル ド 散 歩
クルマユリ
（北海道研究林）
「幻のヘビ」とも呼ばれるシロマダラ
（和歌山研究林）
シラカシの果実
（上賀茂試験地）
逆立ちするネキトンボ
（北白川試験地）
刺胞動物のポリプを摂餌するサキシマミノウミウシ
（舞鶴市冠島オオグリ）
バックヤードツアーで標本の説明をする宮﨑勝己講師
（瀬戸臨海実験所）
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